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RESUMEN 
La ECR Community (Efficient Consumer Response Community) en el informe emitido 
en el 2014 sobre la Gestión de Mermas, menciona que una de las actividades de mayor 
importancia en el desempeño óptimo de una industria es la gestión de almacenes, ya que 
esta genera pérdidas anuales de gran relevancia por las mermas ocasionadas en su gestión; 
es así que, el presente trabajo se enfocó en mejorar los procesos de un Centro de 
Distribución (C.D.) de una empresa productora y comercializadora de productos de 
consumo masivo, para la reducción de las pérdidas ocasionadas por producto mermado 
en sus almacenes. Para llevar a cabo esta labor, se tomó como principal referencia a la 
“hoja de ruta” que plantea la ECR Community para la reducción de mermas, probada a 
nivel internacional con resultados exitosos según los casos de éxito que plantean en su 
informe elaborado el 2014; sin embargo, no se encontró referencia escrita sobre la 
aplicación de esta en nuestro país; por ende, esta puede ser la primera vez que se aplique 
en una industria peruana. La metodología guía fue adaptada según las necesidades 
propias, modificando la base de los pasos que la conforman. Estos pasos inician con un 
diagnóstico completo de la situación actual, punto en el que, usando diferentes 
herramientas, se analizaron todos los recursos con los que cuenta el C.D., los modos de 
trabajo, procesos, involucrados, productos; entre otros factores, con el fin de determinar 
la magnitud del problema y las oportunidades de mejora en base a los productos y 
procesos críticos. A continuación, se procedió con el desarrollo de soluciones, partiendo 
de un comparativo de casos similares (benchmarking), además, se tomó en cuenta el 
impacto a cada elemento del sistema de gestión del C.D. 
Las soluciones fueron plasmadas en planes de acción para su costeo detallado, en base a 
las actividades, al tiempo y al requerimiento de materiales que impliquen; según la guía 
del PMBOK (quinta edición). Por otro lado, se analizó la rentabilidad de cada propuesta, 
evaluando costo – beneficio. 
Finalmente, se desarrolló un modelo, adecuando los procesos de la hoja de ruta de la ECR 
Community, con el fin de crear una guía propia a la gestión de mermas en almacenes. La 
sistematización de esta metodología propuesta, en los procesos del C.D., es la base para 
garantizar la aplicación continua de un modelo de mejora, llevado a cabo mediante el 
rediseño de algunos de sus procesos. 
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ABSTRACT  
The ECR Community (Efficient Consumer Response Community) in its report issued in 
2014 called “Measuring Shrinkage”, mentioned that one of the most important activities 
in the optimal performance of an industry is the warehouse management it is, because it 
generates annual losses of great relevance because of the waste produced in its 
management. 
Thus, the present work is focus on improving the processes of a distribution center (C.D. 
because of its acronym in Spanish) of a massive consumer goods producer and distributor 
company, in order to reduce the losses caused by waste generated in its warehouses. 
In order to carry out this work, the main point of reference was the "road map" presented 
by the ECR to reduce shrinkage, an interesting methodologic guide with excellent results 
according to the success stories presented in its report prepared in 2014; however, no 
written reference was found on the application of this guide, in our country; therefore, 
this may be the first time it would apply in a Peruvian industry. 
This methodology was adapted according to our real needs, modifying the steps base that 
shape the guide. These steps begin with e a complete diagnosis of the current situation, 
point in which, using different tools, all the resources of the C.D. have been analyzed, the 
work modes, involved processes, products; among other factors, in order to determine the 
magnitude of the problem and the opportunities for improvement based on critical 
products and processes. Then, we proceeded with the development of solutions, starting 
from a comparison of similar cases (benchmarking), in addition, the impact was taken 
into account to each element of the management system of C.D. 
The solutions were reflected in action plans for detailed costing, based on the activities, 
the time and the requirement of materials that imply; according to the PMBOK guide 
(fifth edition). On the other hand, the profitability of each proposal was analyzed, 
evaluating cost - benefit. 
Finally, a model was developed, adapting the processes of the road map of the ECR 
Community, in order to create a guide to the management of losses in warehouses. The 
systematization of this proposed methodology, in the processes of the C.D., is the basis 
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to guarantee the continuous application of an improvement model, carried out through 
the redesign of some of its processes. 
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